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παροναίασις βιβλίων
ήδη καί εις τήν έποχήν τοΰ Βυζαντίου 
«τήν άπρόσωπον τάσιν τής κοινοβιακής 
έξισοπεδώσεως των πιστών», ένφ «αί 
νεοελληνικαί κοινότητες (...) ήσαν κοινο- 
πραξίαι στρατευομένω''» (Δημ. Γρ. Τσά­
κωνα, «Κοινωνιολογία καί φιλοσοφία 
τοΰ νέου Ελληνισμού», Έπιθεώρησις 
Κοινωνικών 'Ερευνών, τεϋχος 2-3, σσ. 
81-2). Καί όταν ό συγγραφεύς προτείνη 
νά «άποκαταστήσωμεν εις τήν χώραν μας 
καί δή εις τον χώρον τής οικονομίας τό 
πνεύμα τοΰ κοινοτισμοΰ, διά τής Συμμε- 
τοχής» (σ. 205), ενθυμούμεθα πάλιν τον 
κ. Τσάκωναν, ό όποιος έπί έτη τονίζει ότι 
«ό Νεοελληνικός κόσμος μόνον διά τής 
έπιστροφής του εις τήν πο ράδοσιν δύνσ- 
ται νά έξασφαλίση μίαν όμαλήν τάξιν». 
(Δημ. Γρ. Τσάκωνα, Προβλήματα Έλλη- 
νικότητος, (κείμενα δημοσιευθέντα περιο- 
δικώς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν), 
’Αθήναι 1970, σ. 32).
Π. Α. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ή Διοίκησις, ύπό Χρίστου Κ. Μίχαλου, 
έκδοσις Gutenberg, Άθήναι 1969.
Κάτι περισσότερον άπό μία άπλή πα- 
ρουσίασις βιβλίου θά ήθελα νά είναι 
αυτό τό σημείωμα. Καί τοϋτο διότι πα- 
λαιά επιθυμία μου ήτο νά συνθέσω μίαν 
κάπως έκτενή μελέτην περί γραφειοκρα­
τίας, παρακινούμενος προς τούτο ύπό 
ταλαιπωριών τάς όποιας μου προσέφεραν 
ώρισμένοι ΰπήκοοί της. Άνεϋρον λοιπόν 
εις τήν οικογενειακήν βιβλιοθήκην τό 
βιβλίον τοΰ κ. Χρ. Μίχαλου Ή Διοίκη- 
σις, προτιθέμενος νά τό χρησιμοποιήσω 
ώς βιβλιογραφικόν βοήθημα. Μετά τάς 
πρώτας σελίδας όμως άντελήφθην μέ μεγά 
λην χαράν ότι ή μελέτη «περί γραφειο­
κρατίας» είχεν ήδη γραφή, καί μάλιστα 
όπως τήν ώνειρευόμην έγώ: Μελέτη «κατά 
γραφειοκρατίας». ΤοΟτο πιστεύω ότι δι­
καιολογεί τον ένθουσιασμόν με τόν ό­
ποιον παρουσιάζω τήν Διοίκησιν.
Ή καλύτερα παρουσίασις τοΰ βιβλίου 
θά ήτο ή αντιγραφή του. Καί τοΰτο διότι 
είναι τόσον συμπεπυκνωμένη ή ούσία, 
ώστε περαιτέρω συμπύκνωσις δέν δύναται 
νά νοηθή.Άντ’ αύτοΰ, σταχυολογώ μόνον:
«...’Αμέτρητοι αί περί Διοικήσεως με- 
λέται. Πάσχουν όμως όλαι από τό ίδιο 
έλάττωμα: τήν κατατριβήν εις τάς θεω­
ρίας. Φυσικά απαραίτητος ό όρισμός. Καί 
αί αναλύσεις. Καί αί τοποθετήσεις. Εις 
τόν κυκεώνα των, όμως, καταποντίζεται, 
συχνά, ή ούσία...»
’Ακολουθεί μία γλαφυρά ιστορική άνά- 
λυσις τής διοικήσεως καί τής σιαμαίας 
αδελφής της, τής γραφειοκρατίας, άπό τής 
άπελευθερώσεως έκ τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ 
καί έντεΰθεν.
Άνακαλύπτομεν έν συνεχεία, μαζί μέ 
τόν συγγραφέα, ότι τό πρόβλημα είναι 
πάντοτε εν:
«... Τό χειρότερον είναι ότι ή δημιουρ- 
γηθεϊσα κρίσις έβάρυνε, κυρίως, έπί τής 
ποιότητος. Έδώ έγκειται καί ή βασική 
αιτία τής κακοδαιμονίας, εις τήν όποιαν, 
περιήχθη ή Διοίκησις...»«...Καί έξ άλλου, 1
ή άξίωσις τοΰ Λαοΰ είναι ή δίκαια αμερό­
ληπτος, ταχεία καί θετική ίκανοποίησις 
τών ύποθέσεών του, αί όποΐαι, είτε ήθικοΰ, 
είτε οίκονομικοΰ ένδιαφέροντος, είναι, 
πάντως, σημαντικαί διά τήν ζωήν. Κατ’ 
άκολουθίαν, ή οίαδήποτε έπιείκεια εις 
τήν στελέχωσιν τής Διοικήσεως καθίστα­
το αυτομάτως σκληρότης έναντίον τοΰ 
Λαοΰ... Έτσι έρχεται εις τήν σκέψιν έ- 
κείνη ή μεγίστης παρατηρητικότητος κρί­
σις τοΰ Σοπενχάουερ, κατά τήν όποιαν 
«'Η έμφυτος ίκανότης δύναται, σχεδόν, νά 
άντισταθμίση τήν έλλειψιν μορφώσεως. 
’Αλλά καμμία πνευματική μόρφωσις δέν 
δύναται νά άναπληρώση τήν έλλειψιν 
έμφύτου ίκανότητος».»
Προχωρώ κάπως ταχύτερον, άπαριθμών 
τούς τίτλους τών κεφαλαίων διά νά φθά- 
σωμεν εις τό κέντρον βάρους τοΰ βιβλίου: 
«’Αντικοινωνική νοοτροπία», «’Αναξιό­
πιστος», «Ένοχος λοιπόν;», «Νομοθετι­
κός λαβύρινθος» [περί αύτοΰ πλέον!..], 
«‘Η παράδοσις», «Παγκόσμιον τό πρό­
βλημα», «Ή έλληνική είκών», «Ανάγκη 
αναπροσαρμογής», «Τεράστιον ιστορικόν 
εργον»,«Αί ρίζαι τής κακοδαιμονίας», «Τό 
ρουσφέτι», «Ή έξάρτησις άπό τήν πολι­
τικήν», «Ή γραφειοκρατία».
Σταχυολογώ πάλιν:
«... έστερεοΰτο, όλονέν καί περισσότερον, 
ό μηχανισμός τής γραφειοκρατίας. Ό πο- 
λύπους αύτής ήπλοΰτο μέ σταθερώς έπεκ- 
τατικήν δύναμιν. Καί περιέσφιγγε μέ προ- 
ϊοΰσαν παραλυτικήν δύναμιν ολόκληρον 
τό σύστημα τής Διοικήσεως...»
Έν συνεχεία ό συγγραφεύς παραθέτει 
άποσπάσματα άπό τό διήγημα Ό κύριος 
Τμηματάρχης τοΰ Ζαχαρία Παπαντωνίου:
«...'Ο κ. Τμηματάρχης μπαίνοντας στό 
γραφείο του βρήκε μέσα τόν λαμπρό ήλιο 
νά τοΰ ζεσταίνη τις αναφορές, τις ύπο- 
γραφές καί τις άναβολές... Τρέμουν τήν 
υπογραφή του. 'Ο τελευταίος γραφιάς τής 
έπαρχίας τόν νοιώθει. Οί πιό δυνατοί πο­
λιτευόμενοι έχουν τήν ανάγκη του καί τόν 
κολακεύουν. 'Ο 'Υπουργός ό ίδιος είναι 
μελιστάλακτος μαζί του άπ’ τόν φόβο 
μήπως τοΰ καταφέρει καμμιά σιγανή γρα­
φειοκρατική μαχαιριά, τέτοιος πού είναι, 
ήσυχος σάν βαθύ ποτάμι, άμίλητος σάν 
πηγάδι, κάτοχος τής 'Υπηρεσίας, μονα­
δικός γιά λύσεις καί περιπλοκές... Οί φά­
κελοι. Νά τούς άνοίγη! Νά τούς διαβά- 
ζη!... νά περιμένουν τό νήμα του... Άπει­
ρες ύποθέσεις νά σταματούν έκεΐ καί νά 
ώριμάζουν άργά, σάν τά φρούτα στον 
ήλιο... Ή εύτυχία τής αναβολής...»
«Ό ήλιος χυνόταν τόσο ήδονικά στούς 
φακέλους καί στούς κώδικας, πού ό Τμη­
ματάρχης ένοιωσε νά τόν κυριεύει ακρά­
τητο συναίσθημα παντοδυναμίας. Εκείνο 
τό πρωί τιμώρησε κάποιον γεωπόνο, άπο- 
φάσισε τήν στασιμότητα τοΰ Κουτσόπε- 
τρου, έματαίωσε δύο χρήσιμα έργα οδο­
ποιίας, είπε «βόδι» τόν κλητήρα, ύβρισε 
ένα γραφέα, καί, όταν πήγε γιά είσήγησι 
στον 'Υπουργό, τοΰ άναποδογύρισε δύο 
σπουδαιότατα νομοσχέδια, πού είχε σχε­
διάσει, έπειδή τόν τρόμαξε μέ τήν χρο­
νολογία, τά άρθρα καί τά νούμερα, πού
έβγαλε μέσα άπό τά χίλια συρταράκια τής 
μνήμης του. Ποτέ άλλοτε δέν ένοιωσε 
τόσο πολύ πώς είναι απαραίτητος». 
Συνεχίζω άπαριθμών τίτλους κεφαλαί­
ων: «Γραφειοκρατική τυραννία», «'Ο συγ­
κεντρωτισμός», «Διά τών έντυπώσεων», 
«Ή Εύκολος Λύσις», «Αί συμβουλευτικοί 
έπιτροπαί», «'Η διαδικασία» [μία παρέν- 
θεσις: ό σκοπός αγιάζει τά μέσα, εφ’ όσον, 
όμως, τά μέσα δεν σπιλώνουν τον σκοπόν: 
αύτό είναι τό πλήρες δίδαγμα γνωστοΰ τά­
γματος τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας: 
ή απέραντη όμως διαδικασία (μέσον) σπι­
λώνει τόν σκοπόν (εύρυθμος λειτουργία 
τοΰ Κράτους) διότι έν όνόματί της (τής 
διαδικασίας) ταλαιπωρούνται τόσον οί πο- 
λΐται όσον καί τό Κράτος], «'Η πολυνο­
μία», «Οί έπιστήμονες», «'Η άναδιορ- 
γάνωσις», «Παρεξήγησις τοΰ μόχθου», 
«'Ο Τσώρτσιλ εξηγεί», «Πραγματική εισ­
βολή», «Αί άρμοδιότητες», «Ανάγκη συν­
τονισμού», «Νέοι στόχοι, νέες έλπίδες».
Ένα ακόμη αύτούσιον τμήμα τοΰ βι­
βλίου έπιτρέψατέ μου νά παραθέσω:
«'Ο Τσώρτσιλ... έδίδασκεν δτι ή εργα­
σία γραφείου δεν είναι εργασία άποβά- 
θρας. Καί συνεπώς δέν ένδιαφέρουν οί 
ώρες άλλά τό έργον». Φυσικά, λέγει ό 
συγγραφεύς, ύπάρχουν καί λόγοι συν- 
τρέχοντες εις τήν τυποποίησιν τής εργα­
σίας. Άλλά... «καί δέν είναι, έπίσης, έπι- 
τετραμμένον τό κριτή ριον [τοΰ χρόνου] 
διά τήν έξέλιξιν τοΰ ύπαλλήλου, διά τήν 
ήθικήν ίκανοποίησίν του καί έντεΰθεν 
διά τήν συμπεριφοράν καί ούσιαστικήν 
ύπη ρεσίαν του προς τόν πολίτην, νά έγκει­
ται μόνον εις τήν διάρκειαν καθηλώσεώς 
του εις τό γραφεϊον... Άλλά καί άπό 
άλλης άπόψεως βλαπτική είναι ή τοιαύτη 
μορφή έργασίας. 'Οδηγεί εις μαρασμόν 
ψυχής καί εις έξασθένισιν βιολογικήν. 
Καί ή έπιβάρυνσις άποβαίνει πολλα­
πλή...»
'Η μελέτη τοΰ κ. Μίχαλου διακατέχε­
ται άπό δύο άρχάς: ή μία έκφράζεται ρη- 
τώς, είναι ή πρώτη πρότασις τοΰ προλό­
γου: «'Η διοικητική μεταρρύθμισις, μέ 
λογικήν άξιολόγησιν, προβαδίζει πάσης 
εθνικής άναπτύξεως»’ ή δευτέρα αρχή εί­
ναι τό έλληνικόν ρητόν: «Ούκ έν τφ πολ- 
λφ τό εύ άλλά έν τφ εύ τό πολύ».
Μία διαπίστωσις καί μία εύχή, αντί 
συγχαρητηρίων προς τόν συγγραφέα: Μέ­
σα εις τάς σελίδας τοΰ βιβλίου εύρίσκει 
κανείς πολλάς έμπειρίας, προσωπικός καί 
γνωστών του προσώπων. Αύτή ή διαπί- 
στωσις. Λυπηρά. Καί ή εύχή, τήν όποιαν 
μοιραζόμεθα μέ τόν συγγραφέα πολλοί 
Έλληνες: νά παραμείνη μόνον ιστορία ή 
περιγραφομένη εις τήν Διοίκησιν κατά- 
στασις. Τότε ό σκοπός τοΰ βιβλίου θά έχη 
έπιτευχθή. Καί δέν είναι μόνον τοΰ βι­
βλίου σκοπός.
Γ. Θ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
Αφορμήν εις τήν πρόθεσιν συνοπτικής 
παρουσιάσεως τών βιβλίων τά οποία ακο­
λουθούν εδωσεν ή μελέτη τής βιβλιογρα­
φίας εις τά πλαίσια έρεύνης ή όποια διεξ­
άγεται εις τό Εθνικόν Κέντρον Κοινω-
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νικών Ερευνών μέ θέμα «Έγκληματικό- 
της ανηλίκων».
Τα βιβλία αύτά άναφέρονται εις έρεύ- 
νας καί θεωρίας επί των αιτίων τής έγκλη- 
ματικότητος των ανηλίκων, είς τήν μελέ­
την καί κριτικήν τού περιεχομένου των 
έγκληματολογικών στατιστικών τών πε­
ριοχών είς τάς όποιας διεξήχθησαν αί έ- 
ρευναι, είς τήν άνάλυσιν τών μεθόδων με- 
ταχειρίσεως τών ανηλίκων εγκληματιών 
ύπό τών δικαστηρίων καί είς τήν λειτουρ­
γίαν τών σωφρονιστικών καί θεραπευτι­
κών καταστημάτων είς τα όποια οί ανή­
λικοι αυτοί προσάγονται.
Juvenile Offenders before the Courts, 
ύπό Max Grünhui, Oxford Clarendon 
Press, 1956.
Λειτουργία τών δικαστηρίων ανηλί­
κων έν ’Αγγλία καί Ούαλλί.ι. Τρό­
πος μεταχειρίσεως τών προσαγομένων εις 
δικαστήρια άνηλίκων κατά αδικήματα, 
φΰλον, ήλικίαν καί περιοχήν κατά τήν 
προπολεμικήν καί μεταπολεμικήν περίο­
δον. Άποτελεσματικότης τών λαμβανο- 
μένων ύπέρ τών άνηλίκων σωφρονιστι­
κών ή θεραπευτικών' μέτρων. Κριτική 
τών έγκληματολογικών στατιστικών καί 
συσχέτισις αύτών μέ τήν κοινωνικήν δο­
μήν έκάστης περιοχής, τάς στάσεις τών 
κατοίκων καί τής αστυνομίας.
The Young Delinquent, ύπό Sir Cyril 
Burt, University of London Press.
Μελέτη 197 περιπτώσεων άνηλίκων 
έγκληματιών (123 άγοριών, 74 κοριτσιών) 
είς περίοδον 10 έτών. Χρησιμοποίηοις 
όμάδος έλέγχου έκ 450 μαθητών τής αύ- 
τής ήλικίας καί κοινωνικής τάξεως μέ 
τούς έν λόγω έγκληματίας.
Μέθοδος: Διερεύνησις τής κληρονομι­
κότητας, τού κοινωνικού καί οικογενεια­
κού περιβάλλοντος, τής σωματικής καί 
πνευματικής άναπτόξεως, τών ένδιαφε- 
ρόντων, συνηθειών, Ικανοτήτων καί συν­
αισθημάτων τών νέων τών δύο ομάδων 
διά τήν έξεύρεσιν τών αιτίων τής έγκλη- 
ματικότητος.
Πόρισμα: Πολλαπλά τά αίτια τής έγ- 
κληματικότητος. Έκ τών παραγόντων 
τού περιβάλλοντος, οί τού οικογενειακού 
εΰρέθησαν πολύ σπουδαιότεροι αύτών 
τού έξωοικογενειακοΰ. Ή οικονομική 
κατάστασις τής οικογένειας ένεφανίσθη 
όλιγώτερον άποφασιστική διά τήν έγ- 
κληματικότητα συγκρινομένη μέ τήν 
ήθικήν ύπόστασιν τής οικογένειας καί 
τήν ελλειψιν πειθαρχίας. Αί φυσικαί ά- 
νωμαλίαι παρουσιάζονται όλιγώτερον ση­
μαντικοί διά τήν έγκληματικότητα (κα­
τά 50% περίπου) τών παραγόντων τού 
περιβάλλοντος καί τής ψυχικής καταστά- 
σεως τών άνηλίκων.
Young Offenders, ύπό A.Μ. Carr-Saun- 
ders, Hermann Mannheim, E.C. Rhodes, 
Cambridge University Press, 1942.
Περίληψις τών κυριωτέρων έρευνών èrti 
τών κοινωνικών αιτίων τής νεανικής έγ- 
κληματικότητος. Περιεχόμενον τών στα­
τιστικών τής έγκληματικότητος τών ανη­
λίκων είς ’Αγγλίαν. Μελέτη τού κοινωνι­
κού καί οικογενειακού περιβάλλοντος 
1.000 νέων τού Λονδίνου καί ισαρίθμων 
τών έπαρχιών τής ’Αγγλίας, προσαχθέν- 
των είς δικαστήρια άνηλίκων το έτος 
1938. Χρησιμοποίησις ομάδων έλέγχου 
άποτελουμένων άπό νέους τής αυτής ήλι­
κίας καί σχολείου μέ τούς έγκληματίας.
Πόρισμα: Σχέσις μεταξύ έγκληματικό­
τητος καί άνωμάλου οικογενειακού περι­
βάλλοντος, ήτοι (1) απουσία ένός έκ τών 
γονέων, (2) προστριβαί γονέων, (3) πολύ 
αύστηρά ή πολύ έπιεικής στάσις γονέων 
πρός τον ανήλικον, (4) παρουσία άλλων 
έγκληματιών είς τήν οικογένειαν, κτλ.
Unraveling Juvenile Delinquency, ύπό 
Sheldon and Eleanor Glueck, Harvard 
University Press, 1950.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝ I K Ω N 
ΕΡΕΥΝΩΝ
Revue de Recherches Sociales
Τριμηνιαία έκδοσις 
τού Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών ’Ερευνών 
*
Έτος πρώτον. Τεύχος 4ον & 5ον 
’Απρίλιος - Σεπτέμβριος 1970
διευθυντής υπεύθυνος κατά νόμον 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ 
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Κλασική μελέτη 500 άνηλίκων έγ­
κληματιών καί 500 νομοταγών νέων τής 
αυτής ήλικίας, πνευματικής ίκανότητος, 
έθνοφυλετικής καταγωγής καί οικονομι­
κής καταστάσεως μέ σκοπόν (α) τον έντο- 
πισμόν τών διαφορών μεταξύ έγκληματιών 
καί μή καί (β) τήν έξακρίβωσιν τής ισχύος 
παραγόντων γενικώς παραδεδεγμένων ώς 
έγκληματογόνων.
Μέθοδος: Ιατρική καί ψυχιατρική έξέ- 
τασις τών νέων ώς καί μελέτη τής οικο­
γενειακής καί ιδιωτικής των ζωής, σχο­
λικής έπιδόσεως, σωματικής διαπλάσεως, 
ευφυΐας καί προσωπικότητος.
Πόρισμα: Οί άνήλικοι έγκληματίαι, έν 
άντιθέσει πρός τούς νομοταγείς, χαρα­
κτηρίζονται: (1) άπό άπόψεως σωματικής 
διαπλάσεως ώς μεσομορφικοί τύποι (μυώ­
δεις, γεροί), (2) άπό άπόψεως ιδιοσυγκρα­
σίας, ενεργητικοί, ανήσυχοι, ένστικτώ- 
δεις, έξωστρεφεΐς, μαχητικοί καί συχνά 
σαδιστικοί, (3) άπό άπόψεως στάσεων, 
έχθρικοί, μνησίκακοι, φιλύποπτοι, απαι­
τητικοί, πεισμονές, ανυπότακτοι είς τήν 
έξουσίαν καί εχθροί τής συμβατικότητος, 
(4) ψυχολογικώς τείνουν είς άμεσον καί 
συγκεκρ’μένην παρά συμβολικήν πνευ­
ματικήν έκφρασιν καί όλιγώτερον μεθο­
δικόν χειρισμόν τών προβλημάτων, (5) τό 
οικογενειακόν των περιβάλλον είναι (α) 
μάλλον άσταθές, (β) χαμηλής ήθικής στά­
θμης, (γ) οί γονείς των δεν δεικνύουν έ- 
παρκή στοργήν καί κατανόησιν πρός αύ- 
τούς.
The Young Delinquent in his Social 
Setting, ύπό Thomas Ferguson, Oxford 
University Press, 1952.
Μελέτη περιπτώσεων νεανικής έγκλη­
ματικότητος έμφανιζομένη είς 3 ομάδας 
νέων: (1) 1.349 άγοριών τά όποια διέκο­
ψαν τήν φοίτησιν είς τό σχολεΐον είς ήλι­
κίαν 14 έτών, (2) 489 σωματικώς αναπή­
ρων νέων καί (3) 351 πνευματικώς καθυ­
στερημένων νέων. Συσχέτισις τής έμφανι- 
ζομένης μεταξύ τών άνηλίκων αύτών έγ­
κληματικότητος, μέ άριθμόν παραγόντων, 
ήτοι οικιακός συνθήκας, οικογενειακήν 
κατάσταοιν, σχολικήν έπίδοσιν, έξωσχο- 
λικήν έργασίαν, φυσικά χαρακτηριστικά 
τών άνηλίκων, κτλ. Σύγκρισις παραγόν­
των τής έγκληματικότητος καί ταξινό- 
μησις αύτών κατά σειράν σπουδαιότη- 
τος.
Πόρισμα: (1) Έκ τής πρώτης όμάδος 
τών άγοριών εκείνοι μέ τήν χαμηλοτέραν 
σχολικήν έπίδοσιν ένεφανίσθησαν περισ­
σότερον ώς άνήλικοι έγκληματίαι. Αύτό 
έν συνδυασμώ μέ τήν αποτυχίαν έξευρέ- 
σεως ικανοποιητικής έργασίας καί παρα­
μονής είς αύτήν. (2) 'Η παρουσία άλλων 
έγκληματιών είς τό άμεσον περιβάλλον 
τού ανηλίκου καί ή παρουσία ένός κακού 
γονέως ένεφανίσθησαν ώς σημαντικοί 
παράγοντες. (3) Μεταξύ τών πνευματικώς 
καθυστερημένων νέων τό ποσοστόν έγ­
κληματικότητος καί ύποτροπής ένεφανί­
σθη μεγαλύτερον.
ΕΙΡΗΝΗ KOPPE
’Ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τάς απόψεις τών συγγραφέων των
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